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?????、 ????????? ? 、 ? 。 ????????? 、?? ?? 、????? ??? ??? 、 ? 。「??」 ? 、 、
（?）（?）
?? ? 、 「 」 、「 」?? ? 、 。 、「 」???? 、 、 ? 、?? 、 。 、 、 ? ? っ?? 、 ? 。
???????、????????? ? ?????? ? ?? ?????、
???っ?、? ? ー 、 。 、?? 、 ? 、 、 。??、 ??? 『 』 、『 』 「 」??? 、 「 『 』 」（
(2I4)
?『??????』???、?????）??????、??、??「「????」?????????〈??????〉?」（『???????????』?? 、 ?） ? ?? ? 。 、 ??「『 ? 』 『? 』」（ 『 』 、 ?）?? ????? 、? ??? っ?『 ???』??、『? ?? ?????????? ???? ?? 、 （ 「『 ? 」〔『 』 、??〕） 、 「 」（『 』 、 ）??? 。 、『 』 （ 「 」 「 」） ?? 、??? っ 、 ???? 「 『 』 」（『? 』 、 ? 、 ）??? 「 『 ?』『 』 」（『? 』 、 ） 、 、 「???? 」 ?? 。??、????????????????????????、『????』?????????????????
?「? 」（『??』 、 ） 、?????? 「『 』? 」（ 『 』 、 、??? ? 『??』『 』 』 、 、 ?っ
????????????????（??）
(2Z5)
????????????????（??）
???????「??????????????『?????』?、?????????????」（『??』????、???? ） ? 、 。 、? ? 、 ??????????? ? ? ? 。
????????????????????、????っ?、???、???????????????????っ
???????? ? 、 。 、? 、?? ?? 、 ? ? 。
、、、、、、、、
???、? ????っ??? ? ? ? ????????っ
??、 、 ? 。 ?????? ??????? 、? っ??? 。
????、 ? ????? ??? 、 ? ? ?
??? 、?? ? 、 。「??」? 、「?」 ? 、 ?????っ??? 。
????? ? ? 、 、
?、?? ?、 ??? 、 っ
????????
(2Z6)
??????『?????』（????）?? 『 ??? ?????? 『 ??』『 ??』『???』（????）
?
?『????』??????、『????』『???』?????、????????、??????、??。?
?
???? 『 』（ ）
（?）
?? ? 『? 』（ 。 ?? ?? ????????）
?????????、????????????????????????、?????（?????????）
???『????』????????、????（?????????）???????????『?????』???（??? 、? ?、 ???????、 ? 。 ?。 ??、?? ? ? ???? ）?? ????。
『?????』????????????????、?????????????『???????』（????
（?）
『?? 』。 ?） 『????? ??? 』（ ） 、?? ???????????? ??。
????????????????（??）
（?）
? 、 。
? ???????? ? ?? 、???????????????????????
、「 」 、 ?? ?????????????????。 「 」 、
（?）
ー》
????????????????（??）
??????、?????????っ???????????????、『?????』?????っ??????
（?）
?? っ? ???。『?????』?????ー ??、 ? ??、『 ?? ? 』 （ ） ????。? 、『?? ?』（ 、 『 ?』 ） ? 「? 」 ????? ?、 ?、? ? ? ?? ? ???? 。
??、『??』?「??」?????????????????、???????????、????????
『??』? っ ? 、『 』 っ 、 っ??? 。『 』 、 、 、『 』?? ? っ 。
『??』???????????????????????????????。?????????、?????
?『?????? （ 、 、 、 ）?? ? 、 ?? 『 』 ? ? ? 。 、??。
?????????????????『??????????』（???）???、『??』〔????『??』?? 、『 』 〕 ? ?????????????? ?? ?? 、?『 』?????????????、 ? 。『?』 ?? 『 ?? 』（ ） 。『 』?
(2I8)
『????????』????????????「??〔??????????????〕」????、????、
??????????、『??』????????????（?????『???????????』???）??????????、『 』? ? ? ? 。 ? ???、 、 「 ?」???っ?? ??? 、 、『 』 ??っ???。? ? ? 、 、??? 、 、『 ? 』 ????????? っ 。
???????、???、『????????』?????????「?????????〈???〉?『???
???』（ 『 』） 」、「? 『 』 」、 『 ?
????????????????（??）
?。
（?）
? 。
??????（????）???、『???』??????????????っ?。??、???????????? 。『? 』 ?『??』?? ? ???、?? ? ? ? っ???? 。 っ?、『??』? ?『 』 ? ?、? ??????? 。 ? ?? 。?? 、?? 』『 』 ? 、?? ? っ ……
（?）
???? ? ? ?????? ? 、 ? 『 ???????』???????。 、?????? 、『 ?? 』 ??
(2Z9)
????????????????（??）
???』?????????「??????『?????』?????????????、????????」????、???????????????。??????????、『??????』????????????。『??』 『? 』 、 、?? ?。 ?、『 』 ? っ 、?? ?、 、 ? 、（?? 、 ?「「 」 〈 〉 」〔『 ? 』 、???〕 （ ） ）。 、 ? 、 ???、 、 、 、?? ?? っ 、 ? 。 ? 、??、 ? （ 、 「「 」?? ?〈 〉?」?【 】 ）。
?????、???????????、????????????、????????????????????
?っ??? 。 ? 、 、 っ 、?? ? ー っ 、 っ??? ? 。『 』 ? っ 、?? 、『 』?? 『?? 、 、 ? 。 、
(220）
????『?????』???????????、『??』??????『??????』????????「?
?????「??????」??????????」??、
??、???????????????????????????????????????っ?、?????????? 、 ????????? ?????。
????????????????（??）
「 ?? ?」??????、?? ? ? 。???????????、????
「 ?? ?????????????????「?????」???」（『???????????』???、?? ）? ? 。 、 ? 、? ?????????、?????「? 」 、 、 、 ?
（?）
?? 。 ?、???? 、 ????、?
?
? ? 。 ??、 、 ? 、 ? ??、???
?
、 ? 、 。? ???、 『 ? ??? ?』??、 ? 」 ??? 、??? ?? っ? 。 ? ?。
???????
????????、???????????????????、??????っ??????????????
』
? ? ?? 。? 、 ? ? 、 ? ?????????
（?）?、
?? 、???? ??? ???? ?????????っ??? ?。
（?）
?、?????????????????っ???。
??、「?????（??）???????????????????っ??」?????、?????????、
（?）
????? ??? 、 ? ????????????????????。
???「「 ?? 」 ????? 」 、 、????? ? ?????? ?
（?）
?『?????』?、 、「? ?? 」 、 ??????? ? ???? 、 。
???、? ー ???「????? 「 」」 。 、「 （ ） ? 、
????????????????（??）
、「 」 ? ????っ? ???????? ??ー? ?? 、??← ?（ ）← ? ? 。 ? 、 ?? ??、、? ? 、 ?っ 。 っ 、 、っ ? 、 ?っ?
（?）
。
?????????????、??????????????????????、???????????????????っ?、?????「?」???????? 。 ? っ 、??? ? 、 ???。???、 「 」
（?）
??っ 、 ? ? 、 ???? 、 ? ? 」?? 、 。
??????『???????????』??????????、????????。???「????????
??」? ? 「 」 。 、 ?????。 ? 、 、 （ 、 ）
（?）
?
?? 。 、 、 ? ?
（?）
?
??? ? 。 、 ? 、「 」 、??? 、 、「 」 、 、??? っ 、 。 ????。
??、???????? ? 、 ?、 ? 。?
?『? 』 、 、『 』 、 ?????? ? ? 、 。
???
????『 』 「 」 、 。
????? ?、 ?、
????????????????（??）
????????????????（??）
?????。????、?????????????????????????????、???????????????????????、???????????????、?????? 。『 』 「 」?? ? 、 ? っ 。
??、????????????????、????????????、????????????????、??????? 。 ? 、 ? ???????、??、?? ? ?? ?? 。……
?????????、?????????????、????????、????????????????、
??? ? 、 ????。???、 ? 、????? ?? 、 ?? ??? 。 ?、???????、 っ 、 っ ??。 ? 、?、?
??????、「????」????????????????????????????????、??、??
????、??????????? 、 ?、 ? っ
（?）
??。 ? ?、????、? 。
???、? （ ?? ） 『 』（ 、 、 ?（?）
?）?、 ????（??? ） 『 ?』（?? ????、???????）??????。????、??? 、 、 。
（?）
??? 。
(224）
?（?）??「???????????????????????「?????」???」（『???????????』???、?
????）????「??」。??????????????、??「?????????????????????????? ?、 ? ?? 」（ ????????「??????? 』 、 ）?? ??、
?、 ?? 、 ??? ? 、 ????、 ???? ?????、 ????????? 。『 』 、??? ?????。（?）「??」「??」「??」? ? 「 ?」（ 、 ???? 「 』、
???）????、??? 。 、 「 」 、 、 ?『 ? 』 、 、 ??、 っ 。
（?）??????????、? ? ?? ? ?『?????? ? 』 、 ?、?
??（? 、 『 ?』 ）、 ??????? 、 『 ? 』 、
へ へ
3 2
，－／二、-／
①頁拙
h－ O＝
①）に
拙稿
』? ??、 ??』 ??? ?? 」。
????、??「???????????????????????「?????」???」、?????「?????
「?? ??」?? 」（ 『、 。 「 ? ???? ? 」（『 ???????、 ? ）。 、「 ? ?、? 「 」
「? ? ?????? ? 、?????? ? 」、 ??????????????????????（ ?）
(羽5
（?）??????????、『??』、??????????、????????????『???????』???、????
????、「〈????〉（?）『?????」」（『?????????』???、?????）、????『????????? ?』、?? ???。
『?????』????????、????????????????、????「?????????????『???
??』 」（? 『? ?? ???』 ??、??? ?） ? 、 ?? ??????。? ??『 ?? ??? 」 ? 〈 ??〉???『 ?? 』?、 ? ??????????、 ???? ?? 。 ?、? ? 』 （ 、 ）??、『 』 ? ? （ 『 ? 』、 ）。
『?????』? ? 、? 、 ? 、 ?「
『?? （『 』 、 ? 。 、「 （ ） 」??、 『 」 ）
??、?????、?????????????????っ???「?????????????????」、「?????
??? ? 」（ 『?? 』） 。???? 、????、『 、 。
（?）??????????、『??』、? ? ?、????『???? 』 ??。（?）??、?????「??」??? ?? 、 ? ??????
へ
6
頁、-′
◎一
????????????????（??）
、 、 『 』 ? 、 ???、???
??、『???? 』 ??、 ??????????、???「????????
」（『 、 。 、「 ?（?） ?」 、 、 ） 。） 『 ?」 「 』、
(226）
（?????????）???????っ???。????????????「????」???「????」???????、??? ??、 ? ??。
（?）??????????、『??』、??????????、????『?????????????』、??????。（?）? 、『? 』、? 、? 「? 』、? 。（?）??? ?? ?????、 「 ?? ?? 』、 ????。（?） ? っ ? 、? っ っ ?? ????
??????、 ? ? ? ???。?????????、? 「 」、 ? ? ? 。
（?）? ?『 ? ? ?」? 、 ??。（?）? ? 、「 ???? ?? ??? （ ?
?）?? ??? ??」（『 』、 ） 。
（?） ? 、 、 ??? っ
???? 。 （ ）、 ? ?「 ? 」 、? っ 、 、 、 ?（????）? 。?? 「 」 、 （ 、『 』『 ???』『 』?、「? 」? ? 、「? 「 」 ? 。 ? ?????っ 、 、???、 っ ? ? っ 。
（?）????? ?、 ? ? 「 ? 」（
『?? 』 、 ）、 「 」（『???、 ? ? ? ） ?。
（?）『????』?? ??? ?、 （ ） 。（?）『 ? ? 』 「 」 、 、 （ ） ??
????、 、「 」 、 。 、 （ ） 、『? 』 ?（ 、 、 ） 、
????????????????（??）
(露7）
????????????????（??）
?、『????????』???「????」???????????????????????。?????、「????」??????????????っ??、????、「????」? っ 、「 ? 」 ???っ? ?? 、 （ ? ）、 ? ???????? 、「 ??」??? 「 」? ? っ 。 っ 、 「 」 」??? 、 。
??、????、??????????????、???、??????、?????????????????????、
???? 。 「 ? ? ? 」（『?? 』 、 ） 。
（?）???「?????????」（『????』?????????、?????）、????。??、??????????、
???? 『 』 、 、『 』 っ 。
（?）? ?「????」、 ????、 ?????。
?
（?） ?「 」、 、 ? 『 ? ? 』 ? 、? ?、 ??、???「????
???『 』 」（ 『 」 、 ）、
（?）??、 ? っ 、 ー ??????? ???っ?????????。?
???? ? っ 、 っ 、 、??????っ?????? 、 。
??、??????????????????????????????? 「 ?」 「? 」
??? 。 ? （ ） （ ? ）、???? ? 、 ?っ （ 」） 。
??、? ? ??? 、 、 っ ? 、 ???（??
???
???? ） 。 （ ）、 、 （???? ）?、 。 」 『 、 （ ） ?。
（?）????「?????????」、??????????、?????????????????????。?（?）? 「? 」（『????』 、 ? ）、 ???『?? 』 ? ??、?????、
????「?????????」。
（?）? ???、『 』?? ??? ?? ??。（?）???? 、『??』 ???? 。（?）? 、 ?? 、 「 『 ??」 ?」（???『
?』、?? ? 、 ? ?）????????。???????、?????????、?????????、?? ?? ? ? ? 「 ?」 「 ? 」 ???????「????『? ?』? ?? ? ???????」（? ??????? ????『??? 』 ?
?
っ 、 「 」 、? ? ????????。
??「?????」?????、???「??????『????』????????」、????????。??「? 」? 、? ? ? 」（『?? 』????、?????）、
???「????」、?????????????。
（ ） 「 」（『 』 、 、 ????）、????????、??
??『?????????????』、???。
（ ）「 」「 ? 」?????? 、 『 ? （ ）』??????
、 ?「 」「 」 ? （ 、 ?）。
（ ）「 「 」 、 「????? ? 」、 ?? 、
「 ? ? 」（ 『 』〈 ?? 〉、?????、） 、 「 」（『 』 、 ?、 ??）、????』??、 ） 。 ?? 。??、??????????????、???????? 、 、 、 ?（? ? ?） ?
????????????????（??）
????????????????（??）
??????、????「??????????????」、????????????。???????、????っ????? ? 、 ?、 っ ?? 、 「 ? 」 ??????、??? ???? ???? ?????? （ 「 」、 ?）。
、
??、?????、??、「??????」????????、「?????」????????????、???????
???? 、「 」 「???」????? 、 「 ??? ?? ? 」（『 』 、 ?） 、 「 」?っ?「 『 』 （ 『 』、 ?）、? 「 」 、「 」 、「 、 ???? ? 、? ?? ? 、 「 ??? ????? 」（『 』 、 ） 。
（?）????「??????????????????????」、?????????、「??「?????」????????
??? ?? ? （ ? ） 、 。
?
（?）??、「????」??????????????????????????、?????????????。?
?????????（????） ?、 ? ?（ 『 ? 』）、 ?
???? ?（『 。 ????、 、 、???? （ 」、 ）。
??、? ????、 ????? 、 ???、?
??? ???? 。 、 ? 、 、 、（??? 「 」、 ）。
???、 ? ? 、 、 ? ? ???
??。? 、 、 「 ? （?「 ? 」、 、『 （ ? ）』 「 」 ）。??、 ? 、 （ 「
（?）???「????」?????、???『??????????」????「?????????????」????。（?）? ? ?、「 ? ?」 ? ?、 「 ? ??
???」（「??』????、?????）???????????。???????????（???『??????????』 ??? 「 「 』? 」、 「 ? （ ） ? ? 」〔『? 』 、 ? 〕? ） 、 、??? ??????????? ???「??????? 」??（ ??? 、??? ??? 、 ? 「 」 〔? ? 〕? ?） 、 ? 、 。 ッ ュ ???? ? 、 、 ッ ュ 、? ?? 。 （?? ?「 ? 」、 ）。
??、??、『?????』?「????」????っ?、「????????」???????????????????
?? 、 ? っ 、 、 ?、 「
????????????????（??）
?、 ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??、｜?? 」? ?????????????、?
? ? ? ? 。 、? ????????、????」 。 っ 、 ? 、? ?「 」 ? 、 ? 。
?????????っ??、????????????????、????????????????。???、???? ? ? 、 ????????????????。?? ?? 、 。 、 ? ??? ??? ??????????? っ 。（ 「? 」、 ）
? ? 、「 ? 」 ?「 ? ? 」 ? ? ?、「 」 「 」 ?????
? 「 、 （ ） 、〔 、 〕 」（ 「 、〔〕）? 。 『 』 ? ? 、 ）。
? 、 ? 。? ??、「 」? ????????、?
? ?
?
(aal)
????????????????（??）
????」??????????????????????????。
（?）???????????????（『??』、??????????）?、????????、????????「????
??」 ? 、「? 」?? ?? 。 ???「???????????????」、??????
（?）???「?? ? 『 』 ?」（ ?? ?????????『???? 』? 、
????）????、「 ?」 「 ?」 ? 、「 」「 」「 」（ 「 ）?「 」（ 「??? 」 ） 「 」 ??? 、 「 ?」 」 、「 」 ? ? ?? ?
、、
、、
? ?? ?。 ? 、?? 、 、 ?? ???っ?????? ??? ?。 、「 ? 、? ? 」「 」「 」? ? ? ? 」（ 「 『?? 』 、 ）?、 ?? っ?? 。
（?）?????、「??????」?「 ?????」???????????? ??（ 『 ? ? 』、
?? ? ） 、 ? 「? 」 ? ヶ? 「 」 ? 、? 「? 」 ヶ 、「? ???」 、 「 」 ?? ?? ? （『?? ? 』、 ?）。
???、?????、??????、????「???????????????」????、「??????」「????
??」 、 ? ッ ュ 、 「 」← 」? 、??? ? ?。。
、「??? 」 、「 ???? 」 、? ??????????????????????????、
。 、 、 ???? ??『 」 「 ? 、
（?）???????????????（?????????）???????????、?????「??」???????
???。????????????????、???「??????????」???っ???、??????、??????????? （ ???? ） 。『??』、? ???、? ? ???? 。
（?）?? ? 「 」（????「????」）????、「 ? ?」 ?
???。『 』、??? ?? 、 ? ???? ?。
（?） ?? ? 、 ? ? （ ） 、 （ ） ? ????????
??、「 」 、? 、 （? 「「 」???????????? ?」、????）。『 』、 、 ? ? 。?
（?）??? ?、『 』、 ? ?? ? ?? 。（?）??? ? 。 ? 』、 ? ?。
????、?????????、「?????????????????????」（『??』、?????）??????、
?????、? ???（ ? ） （ ） ???????? ? 。 、 、???? 『 」（ ? 「 」?? ?）?、? ?? 『 』 ? 』（ ? 『 」 、 、 ）。 っ 、 ? ???? ? 、 ? っ????、 、? っ 。
????????????????（??）
ー 。「 、 ? ? ? 、 ??? ?っ」（ 「 ??」、? ） ?? 。
（ ） 」 、 ??????、? 「「 」 ??? ?
」 」 、 。 、 『 ????』 ） 。
????????????????（??）
（?）?????????????????????、??????????????????、???「????『????』
???????」（????????『???????』?????、?????）???。
（?）????（????）???? 、 ? 、 ??????????、??
??? ?、??? ? ????? 。 ? 、 ????????????、?????????、 、 ?? ?????? ? 、 ????? ? ??????。????????? 、???「 『 』 」、 。
（?）???、?? ? 、 （ ） っ 、 （ ）
??? っ 、 。『 ? （ ）』?、 「 」 ? 。
（?）? ? 、 （ ） 、「 」 ?、?????
??? ? っ （ 「 、 ） 、 ?、 。
（?）? ??????? ?、 ?『 ? ???』、????????（?????「?? ? 」 「
?????? ? 」） 。
?
（?）??? 「 ?」 『 ?? 〈 ? 、 ）
??? 「 」、 、 『 ?? 』、 ? ?。
（?）『 ? ?』 「 」（ 『）『?? 』?
????」）、 。
（?）『 ? ? 』 ? 、 「 ?
??? 」 ? ? 。
（?）? ?? ? 』 、 、 。（?）?? 『 」 「 、 。（?）? ? ?『 ?? 』 「 」、 、 。（?）『? 』 ? ? 「 」、 ?、 。（?）「 」 、
（?）????「『??』?『??????』?????????????」（『????』????、?????。???、『???
????』???、????????。????????????）、???。
?
（?） ??『?? ?? ?』??? 、?? ? 、 ???、 『??? ??? ???』、 ????、
??『 ? ?? 』、 ?、 ?「?? ?????」（『????????????????』????、?? ? ?? ?、? ?）。
（?）?? ?? ? ? ? ?、 ? ? ? ?? ? 。
???????????、?????っ???????????、????????????????????????? っ? 。??????????っ ? 、 ??????? ??? っ? （ 『 ???』、 ）
（?）?? ?、 ?っ 、 ? 。 、 （ ???） ??『 』（『? ? ）
?、『??』?? ? ? ? （ ?） ? 。??『?????』 、? 「「 ? 」（ ） ? ? ?っ 」（ 『 』。? ?? 『 」） ? 「 ? ? 」（ ? 『 』
????????????????（??）
? 。 ?、 ? 、 、 ? 「??」?????????? ? ?? っ? 。
（ ）「?? 」 『 ? 』 ?? ?? ? ? 、? ?? ??っ
。『 （ ）』 「 」、「 」? 。 『 』 ? 、 『? 』 ? 、 ? 。
（ ）『 』 ?（ 〔 ?? 〕）、 「 」? ?っ 、 「 」 ?
、 （ ） 、 ? ????????。????「 」 、 「 」 、っ （ 、 、 ?? ）。
（?）??????????????っ??、?????????????????????。????????、
?，??????????????。?????? 。
?????????????（???『???????????』、???）。
??、?????????、?????????、
?．???? ? 。?，? ? ?、 ???っ??、??????????。
?????????（????「????????」、????）。
（?）??????、『? 』 「 」 ????????（『 』、 ）。（?）『 ?』?? ?、 ??っ??? 。??????「 ? 』 、
『????』???
?
（?）????『?? ? ?? ?』、 ?。（?）? ?『 』、 、 ??「 」、 。
????????????????（??）
? 、 ?? ） ???。
?、 ?、?????っ?????『?????』（???????????????。?????????????
）、『 』（ ?? ???????、????????????????????っ???「??〔????、 ?「 〔 〕」）、『 』（ 「 」 、? ? 、?） 、（ ）??、????（?） （ ） ぉ
く
◎
???、??? 。
『????」????????、???????っ????????、
??? ? ???? ?っ 。
??、?????。
?? ?。
A
l ｡ ●
?????????。
????????????、『????』????、????『?????? ??」 ? 、
(認6）
（?）????『?????????????』、??。（?）????『? 』、? 。（?）? 、 ??? ? ?????、???????????????。
????『???????』????、
???????????????????????、????????、????（???）????。???????、???????? ??????、 ? 。
（『??』、?????、???、??????）
??????、?????????????????????????????????。
??、????『 ?』 、
?
?
?
????? 、 ?、? ? 。 ??????? ?? 、 、 （ ） 。．．… 、
?
? ?????。 ? 。（『 ?』、??? ）
??????? 、 ? ???????? 、 。
??????、?? 『? ? 』?「 ? ?、??????????????。???????????
???。? 、 ? 、 ? ? 」（『 ?』、?????、???）????? 、 ? 、? 『 』?「 ? ?、 ? 、? ?? ??? 」（『??』、 ?、 ） 、 ?? ? 、? 、
????????????????（??）
（ ）『 （??? 「 ? ???」?? 。（?） 「?? 」（ 『 』 、????）、????。（?）「? 」 ? ?、 ? 、?????っ????????????っ
、? 、 っ 「 ?」 、 、 ????????????????????、 ? 「 」 ? ??? ????『????? 』 、（》。
(”7）
????。
（?）????『?????????????』、??。（?）? 、?? ?? 、????????（????〔????〕????）?????????????
、、、
『??? 』??、「??????????????」（『??』、?????、?????）???。??、???????
、、、、
?、???? ??????????「?????????』???（『??』、?????）???、?????????
、
???? 、 っ 。 っ 、『 ? 』 ?? ? ? ?? 。 、 『 』 、「 ??? 」（『 ?』、 ? ） ? 、? ?? ? ?? 。 ? 『 』 、
??
??? 、「 ? 、 」（『 』、 ） 、?? っ 。 「?? 』???っ 、 ? 。 っ 、『 』 、 ??? 。
（?）???? ） ? ?
?????????、????『?????????????』、???????????。?
（?） 「?????????? ? 」、 。（?） 『 ?? 』 ?、 ?。 、 「? ??」????「 ? ?」（?）?? （ ?）「（?）??? ?? ? ?。
「????」?????
????っ
「??
??。
??????????????????、??????????????????。??????? 、 ? 、????????? 。
??っ??????? ????? 、 ?
に
は
、
????????????????（??）
????????????????『????』（『???????』?『???????』???）??????????????????????????」（『??』???、?????）。
秘）
??????????、????????????『?????』『?????』（??????????????）?、『?
???』????????????、??、??「?????』?『?????』????????????????????、『 ??』 ?? ?? ?? ?。
???、?????、『????』????????????????、??????、???????????、???
?『? ???。?? 『 ?』? ??????、 、?「? 』 ? 、『 』 ??????『? ?? 』『 』? ? 。 ? ? 、『 』『 』『??』??? 「 ?」 ? 。
?????、 、 ? 、『
??? 、 ? っ 、? 『 ? 』 ? 、『 』 『 』? ? 、「 ? ? ? ? ????? 、 。 、 （ ）「 『 』」（?????? 『??? 』 、 ） 。 、 、『 」 、 、『? ?』 ? 、 。
??、????、 ? 、「 」 ? っ
???? ? 、 ???? ? ??、 。
???????????????????????????????、??????????????????????? 。 ???、?????????????、????? 、 。? ???? 、 ? 、 ? 。
?????、?????????、????????????????????????、?????、??????
???? ???、?? 。 ? 、? 、 ? ? 。 、
????? ?? ??? ??（ ?）
???????????、????????????????????『???????????』??????、??
???????????、??????、???????????????。
?? 、 ?『 』 ?、??????、「???「?? 』
?? 」 ? ? ?? 。? ?? 、『 ?? ??????』??、????。
（?）?????「?????????????』?????、?????、????????（?「?????」???「???
??????」）???。??、?????「????????????っ?」（?????『???????』?????ュー、? ??。???、 ? 『? ?????」 、 ?）???? ?。
（?）?? ? ????? 、 ????? ? ???? ? 。
????????????????????????、????、???????。????????????????? 、??? 、 ??? 、? ??? ? ??? 、 ?、??? 、 、 ????????。 、?? ????（『 』??〜?????） ? ?、 ?? ? ?。 ? ? 、 。??? ? ?。
（????「?????? ??????『??? ?』?、??? ????? ?」〔『 」????、????〕、????）
（?）????「???『????』? ?」、 、 ???『 ?』、 。?）? ?「 ? 『?（?） ???（、） ?。
????????????????（??）
? 、 ? ??? 、 ? ??? 。
???
（ ?「? ?『????』??? ??」〔????? 『??????』???、?????〕、??）
? ?? 『 ?? ??? 』、? ?? 。? ?「 ? ? ? 」（『 ?? ? ???、?
?? ?）。
(240）
（?）????『?????????????』、????????。（?）? 「?? ?? ?』、 ?? ??、????「?????????」、???????。（?）? 「 ? ????」、? 。（?）? ? 、『 ??? 』 ??????? 、 、? ???
???????????、???、『?????』?????????????????、????????????????????、??? ? ??。??????? ????。
（?）?? ? 『 ? 」 ? 「 ?? 」 、 ?
???? ?????? ?、 「 」 、 ?????????、?? 、 ?? 。 ?『 』 っ ? 、 ????? ? 、『 』 ?????。
（?）?????? ? 。 ??? ?? 、 。（?）????『 ? 」 、 」 、〔〕 ? 。（?）? ? 、 『 ?』〈 ー 〉、 ?? 。（?）? 『 、 ? 。（?）? ?『 ?』、 。（?）? ? 、 ? 「 ?『???
?????』??? ?? 」（ 『 』 、 ）??? 、 ?（ 、 ） 「 」 、 、? ????????? 。 、 、 、? っ っ? ? （ 「 」〔『 。 、 ? 『 』? ?? 、 ? 〕） 、 『 」 ? っ? ? 。 。 、 ? 、? ? 、 ? ? っ 、 （
????????????????（??）
(認』）
????????????????（??）
???、?????）????????????????。
??、??????????、????????????????????????、???????。???『??』、?
??? ?、?? ? 。
（?）?????????????????????、??????????「?????????????」（『??????』
???、 ） ?、 ?? っ ? ??????????、????????????『?????』? 、 ? ?? ? ????、???????、????（????、?????）??? ?「? ? 」 、 ??? 。
（?）???「 ??? ??? 』、???。（?）???『?? ? 』、 、 ??。（?）? 「 ?? 」（?? 『 ??』?? 、 、 ????）。（?）? 『 ? ? 』、? ? ??（ ? 「 ? 」 「
????」??「 ? 」）。 、 ? 「 ? 」（ 『 ? 』???」??「?
（?）『??」? 、 ? 、 ?。（?）??? 、「 、? っ 。
????? ? 、 っ 」 、 ?? ? 。 「 ? 『 』 ? 」、 、 『 ?』、
（?）『??』 、 『 』 ?? 、 （ ） 、 「『 』
「???? 』?? 」 。? ）。?? 。
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